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Berthelange – A la Vau
Sauvetage programmé (1989-1990)
Hervé Laurent
1 Le site métallurgique de Berthelange, révélé par des travaux de drainage, appartient à
une  série  d’ateliers  de  petite  taille  disséminés  dans  des  collines,  à  la  limite  des
départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. Ces ateliers, qui sont à mettre en
rapport  avec  un réseau d’habitats  gallo-romains,  ont  sans  doute  fonctionné chacun
pendant  un  temps  très  court  (quelques  années  pour  la  plupart).  À  Berthelange,  la
fouille a permis de mettre au jour un fourneau de grandes dimensions implanté sur les
lieux d’extraction du minerai. Les tuiles romaines de récupération ont été utilisées pour
former  une  cuve  quadrangulaire  dont  l’intérieur  était  tapissé  d’une  épaisse  couche
d’argile. Ce fourneau inédit dans la région est doublé d’un gros contrefort de moellons
de calcaire (fig. 1).
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Fig. 1 – Vue de la partie arrière du fourneau
Cliché : H. Laurent
2 Grâce  à  un  décapage  mécanique,  on  a  pu  mettre  en  évidence  une série  de  fosses
comblées avec des déchets métallurgiques et de l’argile, très certainement les minières
exploitées pour les besoins de l’atelier. Il est possible qu’une partie ait été creusée à une
époque plus récente. Un bâtiment gallo-romain a également été fouillé à proximité sans
qu’on puisse assurer formellement qu’il est bien en relation avec le travail du fer. Des
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